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72 Jezik, 28, S. Težak, Nesuglasja s književnojezičnom normom . . .  
zo·rili S.  Pavešić9 i P .  Matvejević, 10 hrvatski  p�sci pri:grl!iV'ši dvadesetih go· 
dina ekaVlicu, a ·s nj om i pokoju grama'tJičku i ·leksičku osobinu ti·p�čnu za 
srpsku književnu trndiciju nisu se ni na jezičnoj •razini istrgnuli i1z hrvatske 
li:te-rarnosti i kulturalno·sti.11 Ni u »Leleku ·sehira « nli u »Kol1ajnii.« nije teško 
otkriti pre'Vlast leksika (sa znatnim čakavskim i kajkavsklim utjecajima), fo. 
noloških, morfoloških i siintaktJičkih crta koje su tiipifuiije za hrvatski negoli 
za srpski knj•iževn1i jezik A prirodno je da umjetrrilk ·dječi Ujevićeva soja 
posiže i za riije·čima iz srp•ske •lmj•iževnojezične bašte, i to ne ·samo zhog hr­
vatsko-srpskog o·pćejezi·Čnog zajedni.štva nego i zato što mu je ona ii prostor­
no i o·sjećajno h1iža od grčke, latinske, talijanske, francuske, Šp1anjolske, nje­
mačke, engleske i}.i k,oje d ruge jezične njive p10 kojoj je obilno žeo svoje 
» zvukovno cviijeće « .  
Pretrpjevši utjecaje "razvojnih m11ena kro·z koje je protjecao hrvats1ki knji­
ževini jezik njegova d·oha, no•seći u sebi odnos moidernoga Iiriika prema rije­
či, p o•srnuvši tu i •tamo (zaš·to ne?) i u p ogrešku koja se mogla irzbjeći, Uje­
vić je svoju bujnu, bo·gatu, r-azn:o·vr.snu, slojevitu, smislo·vitu, glazbotv.omu, 
mnogo·obli:čnu, šimkovremerrsku i širokoprostJ01rnu poeziju sazd.ao na knji­
ževnojezičinoj osnovi koja je mogla o·bilovati stvaralačkim nesuglasjem s knji­
ževnojezičnom normom up1ravio zato što je na toj normi utemeljena. Ima od 
toga koriisti i na�a poezi.ja i naša knjižeV1J1oje·zična norma. 
S a ž e t a k  
Stjepko Težak, Filozof&ki fakultet, Zagreb 
UDK 808.62:886.2.08, izlaganje na znanstvenom skupu Dani Tina Ujevića 7.  studenoga 1980. 
u Zagrebu, primljeno za tisak 14. siječnja 1981. 
Deviations from the orthograpMc, phonologica.l, grammatical and lexical rules in the 
poetry of Tin Ujević are in harmony with his poetica.J attitude towards the word. Their 
stylistic effect is very strong because Ujević knew and obeyed the rules of standard Croatian 
in  his poetical works. 
KONVENCIONALAN GOVOR 
Ivo Škarić 
Govor nije i ne može biti neip·restano o,čitlovanje misli, p·red·odžaha i osje­
ćaja; nije neP'restano sporazumijevanje, nagovaranje ri poetskii o stvaraj . Govo·r 
može bi:ti i samo okviiir, itukatura - ,okoštala forma, 1kli!šej, društvena igra. 
U tlim gotovim formama izvorišta govora se odmall'aju i ·obnavljaju ili se jedino-
9 Slavko Pavešić i dr. Jezični savjetnik s gramatikom, MH, Zagreb, 1971, st.r. 12. 
10 Predrag Matvejević n. dj. ,  str. 350. 
11 Isto, str. 349 
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stavno pcikrivaju. Ta!kav govor p:rati mnoga zbivanja i daje im suvli!šan, ·alii 
neizbježan k-0menta1r. Konvencionalan govor počesto je tek izbje.gaivanje tje­
skohne šutnje, kao miT·oljubiva ruka p·ružena ina IJ."ukova,nje. Ljud,ske p·ostupike 
i međulj·ud.ske odno·se prati g·ovorni bonton koji napamet gov01."ri o -0pćem i 
apriornom po·štivanju svakog čovjeka te -0 skromnosti i blagonaklonosti o noga 
kO'ji govori. Mnogim p ona.vlja:njima čovjek dobro nauči igrafli uloge u društ­
vell!i:m obredima i ceremonijalima - u mrinijaturnim predstavama tog otvore· 
nog kazališta života. 
Jedan takav m1iinijaturni komad zapiisao je Vladao Desnica. Uz samrtni 
Mojin kirevet Lakan će : » Uredio se ti, Mojo? - Uredio - odgovori Mojo. -
Neka, tako i valja - begeniše mu Lakan. - Tako, tako a da kako inače -
potvrđuje Špiro. - Ajde, neka - ponovi Lakan. - Eto, uredio se. Što kažu, 
pred Bogom ništa ne možeš sakriti. - A nii, ko će njega prevariti, vala mu i 
slava! E, ajde, Mojo, neka nam je Bog napomoć!« itd, sve u jednom rond·ou. 
Sličnih biismo 1se pTimjera mo•gli i sami dosjeti,ti, kao ovog:  »Dobar dan! Kako 
ste? - Hvala na pitanju, dobro. A vi? - Nije loše, nije loše. Kako vaši? Sve 
u redu? - Dobro smo svi, hvala. - Pozdravite ih mnogo! - Drago mi je 
što smo se sreli, baš mi je drago. - I meni, i meni« - itd. 
Konvenci•onalne gov·oirne forme nalammo u osloYljavanju, pozdT·avljanju, 
kratkim susrntima, 1i to i u onim privatnim sluča1jnim, ri u pliigodnim : Če•s•tita· 
njima, žalovanjima, u tele.f.on1iranju, u p osjetima i sL U službenim T·azgovorima : 
u trgovini, u tramvaju, auto.busu, u restoranu, na ·radnom mjestu, u tzv. šal­
terskom razgovoru, u •razgovoru •S autoritetima, u diplomatskom razgoV'OTU 
i sl. domini["aju konvencionalne foTmulaoirje. Gotove f.ormu!laoije p•osto­
je z.a
_
uspostaivljanje :lmntakta ·Sa slušačem (tzv. fatičk,a funkcija :  razu· 
mijete? pratite? čujete me dobro? obratite pažnju! i sl.) , takvii.m se for­
mama daju javne obavije.sti (pre.I�o rnzglasa) , takvim se formuladiijama zapo· 
činju tf zaključuju govori. U tijeku govo.ra j avljaju se konvencionalne poštapa· 
lice (je li, ovaj, ne, onda) , modalni umeci (ako se ne varam, usuđujem se reći, 
s vašim dopuštenjem, činil mi se, možda, što neko reče i •sl.) . Pa i mnoge m!isli 
su stereo.tipne i njrihov govo·rni izraz davno već prije sročen . To su t71y. opća 
mjesta : Istina je u sredini; Ne mogu se zbrajati jabuke i kruške; To je jasq,o 
kao dva i dva su četiri; Valja uvijek poslušati i drugu stranu; Bit ću konkretan; 
Budimo konstruktivni; Stvari valja promatrati u njihovoj kompleksnosti ti sl. 
Tijekom stolje6a govorenja, i u onom fo1klo1rn,om i u onom civillilziran:om 
društvu, govoir p·os,tigne savršenu ko'l"e•og.rafiju, o.bogati se či1pkastom sti1skii 
čistom i pTofinjenom ·ornamentikom. Ta iiskleisana frazeologija: za•služuje pažnju 
etno.grafa, jer ona uvelike .goV1ari ,o načinu života te V'r·siti i stupnju kulture 
jedno'g nairoda. I došljak u jednoj zemljti prvo p.o čemu odm:jerava kulturni 
standard j edne sredine, to je prema onome: hvala, mo.lim, oprostite, izvolite, 
budite ljubazni ili što sHčno tomu. 
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Je li konvencionalan govo'l' p ·o.trehan? Da1ka1ko - toLiiko koliko i pčelama 
umijeće da bez razmišljanja gr:ade saće i nektar vare u med. Nje.g·ove forme 
n!ilsu brzoplete iLi nerčije negdje p .orgrešne de1dU1kcije, već lU 1Jmt1u mv·ota sva.reni 
začiln!i. Konvencionalni go•vor pomaže d·a se 1tamio, gdje ·su situacije pre1p oq:n-at­
ljive, r eagi.ra najbolje, a to znam ina provjerein na:či n. To su kao otvaranja i 
za.'V'ršnice u šahu kioje se izvode po teo·riji - �ako ii nep<>g:re:šiivo . Čemu ra­
&ipati snage u ·razmiiš}ja:ll'ju kak<> zap.očeti govo·r ili razgoV1o·r kad je to već 
iznadeno ? Čemu o.ri1ginaln1osit O!llda kad je ·01no poznato ·p ·ornajholje? ! 
U p·otre·sima suvremenog svije'ta konveoi:ona11ni govor je znatno stra:dao ; 
žb:ulka je s retiori:Okih fasada_ otpala, a nova nije nal:i:jep1ljem1a. Demoikrat:i!zacilja 
je po-svuda odbacila k onvencije ii rituale kioj� su <iskazivali kla1sne, kas.tinslke 
i konfucijanske odnose. Ukinuta je ba·mknost 1k01nveincilonalnih figura ; �­
tovo &Va•g·dje je ukinuta il•i jako smanjena upo·raba vi za ti, po•plav'iile su rani­
je •tail.mi•l'lane ·riječi. 
U nas su ovi procesi još radika·Lni:ji jer je i: društvo doživjelo ·revolucionar· 
nije prom�ene.  Stvara •se nova km1I1tura i u njoj nova •ret-O'rika;  i za nove ljude 
- za maise. U n:jo;j je malo što od prije up01raibljivo ; »Ljubim ruke, milosti· 
val« odviše Je i bečki i burŽllljski, a »Pomoz bog!« i suviše seljački. Ta nesta· 
šica go·tove fraz·eoilo.giije čmi nas nespretnim !i grubim u mnogim oMčniim prili­
kama ; sili na1s na dovijanje i IIlepotrebno zastajkiilv·auje. Katlrnd nam blokira 
ielju za javnim n·astup<>m i S'amo to što ne znamo kaikio d a  započnemo govm 
(i kako već jednom započeto da zavirši:mo) , p o:�oto•vu ·ako nam �e stidno utje· 
catli se o.noj ba:r'ioi u .k<>joj m<>iemo zahvaititi teik µokoje Ja bih se, drugovi, 
os·vmuo s par riječi na prethodnu diskusiju !i Ja, drugovi, eto, samo toliko. (A 
u d·revnoj je Grčkoj po'Stojala Antifonova �biJr'ka p()Četaka i završetaka govo· 
ra.) 
I ono malo čega imamo nije o·pĆeprihvaćeno lllliti Jednozna·fuio određeno . 
Mnogo se čak � po dnevnim listoV'ima l'larsp·raVllja je li » dl'!Ug« dobro 01slovlja· 
vanje u svim p1rilii1kama . Ljudi su još marnije sigU!Imi u to kaiko je najibo1je reći: 
dobar tek, prijatno m u slast; dobra noć ili laku( a} noć; ugodan odmor ii.Li pri­
iatan odmor; oprostite ili: izvinite; poštovani ili cijenjeni. Je 1i do:bro reći na 
zdravlje kad netklo kilhne Hi •odšutjeti; je li bo·1je reći MoUm vas, druže ili samo 
Molim vas, bez ti-tuLiranja;  je li glupavo u telefon (i samo u njega i zhog nje·ga) 
gorvmiti Halo!?, je li d·ohro >ili -sm!iješno na kr·aju izlagamja reći Hvafo na paž· 
nji?, je 1i d obr·o ljude uputiti da sebe pre<d•sta;vlja·ju imenom pa pre1zli.me!ll0m, 
kao š.to nazivamo .sve poznate ljude, i!li da se i dalje p:red•sta.vljamo prezime· 
nom pa imen<>m, na način kako su nas čiu<>vniici pr<>zivali? 
Od oino malo g<>tova gov·01ra što nam preostaje veći je dio opterećen tabuima, 
komionini ili. frustatiVlll'im konotaicijama, p a  se zato mno·go vremena re�erv� 
rana za g:ov·o<r je:dnos.taVlno odmrmlja. 
Vrše je net;o jasno da bi i ·ovoj »spo.redn<>j« funikdi�1i �ovora valjalo p1osrve· 
titi pažnje. Nije dobro pristati na pritisak kul1tu:rne destrukoije kojoj ·sve to 
f 
' 
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skup a i nije tako v1ažnu, kojoj je .sve to skupa pireživjelo. Jer, pre�ivjefo je 
ono kakvo je bilo, .ali da je do,bro da druištveno govcn1no 1komuniciiranje ima 
čiste prohodne nasadima omeđene staze umjeslto zakrčenih nej asnih prutimja 
kojima se treba probijati iLi odustajati - to 'lle za1s1tairijeva. 
BiLo bi d1obro priikuP'iiti ,s,ve čega sada ima u optjecaju od OV'e konvencional­
ne foazeo1ogije;  ne propustiti 111i ono što su novi medijii za sv,oje potrehe stvo­
rili (do slušanja, cijen,jeni gledaoci, dobra večer). V aijalo hi se .ohratiti ho1g,a­
tim, ali napuštenim vrelima u piwku i u na:šoj nnijoj kinjtiže.vnotsti, a pre•gle­
datti. se moie i on:o što imaju stra111'e kutlture. Priku1pljeno bi zatim v·alj.alo p1rio­
brati, v.alorizarati, izinij1a1 1sirati - za razne p•r:ili:ke i 01dnose uvijek d.rukčtije. 
Sve to onda p oučavati, do uvježhano:sti, od kućnog ranog odgoja, od vrtića 
preko osnovnih škoia sve do on.ih profos�onal1n1ih (za ;razne uslužne djelat­
nosti.) . Kad je već uveden tehničtki, Hikiovni, fi1zi:čki, hi�ijenski i'td. odgo� zašto 
da ne 1i gov,orni odgoj. Go,vorn.i je odgaj i bez ove organi2lirane ·akcije dominan­
tan u ohitdjima koje po tradioiiji i1 i svije•sti 1im:a�u jaku težnju prema što višem 
kulturnom standardu. (Reci sada hvala! Ne smije se reći hoću, nego molim!) 
I tako up,o'rno, god.in:ama. Te ta/ko stvo•rene težnje ne može biti d a  su lažne. 
Ali se iz to,ga, uz ne.btrigu 1s d:ruge, pr eoistale strane, može razvtiiti noV'o, ne· 
željen.o kulturoiloško rasl1ojavanj e :  na »fiiinu« i na >»ne,otesan!u« dj-ecu, na ne­
civ'ilizirane i sirove odr a·sle. 
Dobar stari konvencionalan govio•r ne bi ismio biti re1ze·rvir:an samo za 
ekisl:ra kategarije, za diplomal:srka p1111manj·a, za 'raz,g·ov·o1r u exp o,rt-impror.t filtr­
mama, za međunarodne aviok,omp a:ni!je i vlaiko·ve za p o.slovne 1Ljmle. Ugod.niu 
riječ uz komp·1iment (u čemu i opet <01skudijevamo) svi :rado priilmamo. Diohra, 
nepotroš1i'V'a, b espilatma i�iječ ! Draža je nego najbolje s p1remljen10 jelo irlli naj­
luksuisnij-a ambalaža . 
Tvrdom 11i:ječju ili ledenom šutnjiom uz ·pregršt psovakia i suriov.o,sti mo­
žemo onečistiti svoj okoliš. 
Plemenit svakidašnji govor - torliiiko nam naš ·Standa1rd dopušta. Manje od 
toga nllllll ne bi smio hiti žiivotni minimmn. 
S a i u a h  
Ivo Škarić, Filozofski fakultet, Zagreb 
UDK 808.62:886.2.08, izvorni znanstveni članak primljen za tisak 5. 11 .  1980. 
Conventional speech is encountered in great many everyday situation1: addre11ing, 
greeti:ngs, introductions, compliments, congratulations, condolences as well as in short 
formal and informal exchanges. Such speech rites are a relevant symptom of the cultural 
standarda of a community. As a cousequence of deep social ch&nges the lreasury conven­
tional speech has recently been greatly impoverished. The time has come, however, for 
this ritual speech to be rebuilt: to speed things up this task ought not to be left to mere 
spontaneity, but also conferred o the care of linguists and teachers. 
